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国立西洋美術館休館中の一連の共同企画展のひとつとして企画　　　品に少なからずダメージが見られたことから，長期的視野からの
された展覧会。内容，規模ともに1988年に倉吉博物館で催され　　　保存・修復の必要性が確認された。今後，こうした規模での彫刻
た同題の展覧会をほぼ踏襲している。23点の彫刻を主体に，素　　　展の企画はより慎重に考えられなければならない，というのも今回
描8点，版画5点で構成された全体は，《青銅時代》（1875－76　　　の展覧会の結論のひとつである。　　　　　　　（高橋明也）
年），《説教する洗礼者ヨハネ》（1878年）のような等身大を一ヒ回る
欄多亥・防《ブギット・アモー・レ》（1887年以前）をはじめとする　路竃昆搬の中の。ダン／驕明也
《地獄の門》から派生した象徴的なテーマをもつ小型作品群，《バ　　　かたちの躍動，かたちの反復／田中正之
ルザック》（1897年），《花子の頭部》（1908年）などの肖像彫刻な　　　作品解説：高橋明也他
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロダン略年譜／田中正之編
ど，西洋美術館の所蔵するロダン作品の中でも代表的な作例を　　　日本におけるロダンの受容／平澤広
含んでいる。また，2点の大理石像も出品された。つまり本展は，　　　編集：高橋明也・田中正之
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　制作：アイメックス・ファイン・アート
点数こそ決して多くはないが，作品を通して観客が，この19世紀　　　＊ヵタ。グは日本語版のみ
フランスを代表する彫刻家の変化に富む全体像に接することがで　　　作品輸送：ヤマト運輸
きるように配慮されたのである。　　　　　　　　　　　　　　　　　会場設営：東京スタデオ
　西洋美術館としては初めての町立規模の美術館との共催であ
ったが，萬鉄五郎美術館の展覧会に対する熱心な取り組みもあっ
て大きな反響を呼び，盛岡をはじめ近隣の地域からも多くの観客
が訪れた。担当者としては，大変嬉しい結果である。しかし，こ
の展覧会準備に際して行なった調査の結果，多くの所蔵彫刻作
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                                                          neighboring cities, including Morioka. This response was extremely
This exhibition was planned as one of the jointly organized exhibi- gratifying for the organizers of the exhibition. However, the survey
tions held during the National Museum of Western Art's current period conducted during the preparation for this exhibition indicated that
of closure. Both the contents and the scope of this show generally a great number of the Museum's sculptural works have considera-
followed those of the exhibition of the same title held in 1988 at ble damage, and this reconfirmed the long-term needs of conserva-
the Kurayoshi Museum, The exhibition centered on 23 sculptural tion and protection. One of the results of this exhibition was the reali-
works, and also included 8 drawings and 5 prints. The exhibited zation that exhibitions of sculpture on this scale must be considered
objects included several of the major Rodin works from the collec- with more caution in the future. (Akiya Takahashi)
tions of the National Museum of Western Art, ranging from the large,
life-size works Age ofBronze (1875-76) and S?. .lbhn the Boptist Pteach-
ing (1878), to the small scale works Iingit Amor (before l887) and
5)e.g,rP,,"9.0,f?,M,ab.lrl(P,5k,f.02,iY,M.b.OIi8;,be.M.2111id,e,:'ge,S,[rgM.,th.e.9Z',e.S lto,ai9tiO,F2":,k,e,,niztR,ry,2f,g{,s,?sgr2,sfig:pAvrGgA,,wwT,a.ks,he,shi
(1908). In addition, two marble works were also displayed. Thus, Reception of Rodin Works in JapanlHiroshi Hirasawa
while an extremely limited number of objects was displayed, the exhi- Chronology by Masayuki Tanaka
9,'tlP,7,all':O,W,2d,9hS,YgS,k`Br,g,O,Zn,8,9U,"te,r.t,Be,.?"J,irf,{a,ng,e.?L;;c;",ig,tx,rgi ieg,ie'8dS,g,;,X;klr¥.XS,T.,"k:,,iRYga,:,e,ta.ZaSMh5,2",gk?t¥2r,S,,,
  This was the first time that the National Museum of Western Art ' Catalogue produced in Japanese edition only.
bad jointly sponsored an exhibitign with a muniCiP91 .MUSeUM, and Transportation and insta"ation of works: Yamato Transport, Co., Ltd.
it evoked a great response, drawing a number of visitors from the Display: Tokyo Studio
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